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一、后大众化理论的提出及其意义
1973 年美国著名的高等教育社会学家马丁 ·





















































































1945 - 1956 年间 ,就有近 800 万退伍军人涌入社
区学院学习。这一现象彻底地改变了美国高等教








的特征。从 1975 年到 1980 年 ,入学注册增长最快
的是 30 岁以上的学生。大学生人口结构的变化 ,
标志着高等教育朝着终身化方向发展。
虽然在 20 世纪 80 年代美国开始执行里根政
府保守主义政策而出现了高等教育发展的停滞 ,但
非传统的成人学生增长并未停止。据统计 ,在
1980 —1990 年间 ,在非全日制学生中增长最快的
是 30 岁以上的学习者 ,增幅超过了 40 %。进入 90
年代以后 ,由于知识经济出现 ,美国高等教育又进
入了新的扩张期 ,此时非传统的成人学生所占比重
一度达到高等教育入学人口的 44 %。⑩在 2003 年
秋季注册入学学生中 ,年龄在 25 岁以上入学者占
全体学生的 3914 % ,其中本科教育层次的比例为
3217 % ,本科全日制比例稍偏小 ,只占 18 % ,而本
科非全日制比例则高达 5711 %。






分都在 20 世纪 60 - 70 年代就已经进入大众化阶
段 ,而英国迟至 80 年代末才进入这一阶段。早在 20
世纪 60 年代英国高等教育就开始了大扩充 ,高等教
育毛入学率从 60 年代初的 7 %增长到 60 年代末的
14 % ,之后便停滞不前 ,甚至倒退到 1215 %。直到
20 世纪 80 年代末英国高等教育开始重大改革后 ,












高等教育毛入学率从 1988 年的 15 %增长到 1992
年的 23 % , 1993 年达到 28 % , 1994 年则达到
30 % ,之后开始保持稳定状态 ,1994 - 1998 年间高










从 1955 年开始 ,日本经济进入持续 15 年的高
速增长期 , 这一时期 GDP 平均增长率超过了
10 %。经济的高速增长拉动了高等教育的扩充与
发展 ,日本高等教育毛入学率从 1955 年的 1011 %










向结构调整。1975 - 1991 年间 ,日本高等教育入
学率没有出现显著增长 ,1975 年为 35 % ,在之后的
近二十年里入学率一直稳定在 35 % - 37 %。










































《老兵法案》,1966 年的《成人教育法》和 1976 年的
《终身学习法案》等 ,在英国 ,继 1988 年《教育改革
法》颁布后差不多每五年一个高等教育发展报告 ,
如 1992 年的《高等教育 :一个新的框架》、1997 年
的《迪尔英报告》、2003 年的《高等教育的未来》等 ;








































国的经验 ,当高等教育毛入学率达到 35 %左右时 ,
适龄人口对高等教育需求就会达到相对饱和程度 ,
才会向后大众化转变。预计我国高等教育毛入学率










2000 年 25 - 64 岁我国劳动力人口平均受教育年
限不足 8 年 ,未及初中毕业水平 ;高中以上学历比
例仅为 18 % ,其中受过高等教育比例仅为 512 % ,






最快的国家之一。20 世纪 80 年代以来 ,60 岁以上
的老年人口平均每年以 3 %的速度持续增长 ,到
2000 年达到 113 亿 ,占总人口的比重接近 10 % ,开
始步入人口老龄化社会。特别是 80 岁以上高龄老
人已高达 1100 万 ,并以年均 5 %的速度递增λ∼ 。目
前我国老年教育发展尚处在初级阶段 ,老年教育普
及率很低 ,如 2007 年哈尔滨市普及率仅为 115 % ,
缺口非常大µυ 。据预测 ,2010 年 64 岁以上人口比
例将由 2000 年的 711 %增加到 9 % ; 2010 年以后
中国人口老龄化进程加速 ,到 2020 年达到 13 % ,








GDP 构成分别是 15 %、52 %和 33 % ,而劳动力产
业构成却为 50 %、21 %和 29 % ,专门人才构成则为



















2001 —2010 2. 0 0. 4 2. 4
2011 —2020 2. 0 0. 5 2. 5
2021 —2030 1. 8 0. 9 2. 7
2031 —2040 1. 7 1. 1 2. 8
2041 —2050 1. 6 1. 5 3. 1
　　资料来源 :中国教育与人力资源问题报告课题组 :《从人口大国
迈向人力资源强国》,北京 :高等教育出版社 , 2003 年 ,第 109 页。
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间) 按标准方法折算为天数是 154 天 ,而中国在






















































































综合上述 ,可得出两点基本结论 :其一 ,高等教
育后大众化将是一个普遍趋势 ,我国必须面对这一
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